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WHDFKHUFRPSHWHQFHV IRUDQDSSUHQWLFH WHDFKHU LQFOXGLQJ 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WHDFKHUV 0RVW FRXQWULHV KDYH GHWHFWHG WKH LPSRUWDQFH RI WHDFKHU VFKRRO VRFLHW\ UHODWLRQV DQG WKHLU WHDFKHU
HGXFDWLRQFHQWHUVKDYHEHJXQFKDQJLQJUHODWHGFXUULFXODE\UHJDUGLQJWKHLUFDSDFLWLHVDQGVWUHQJWKV7HDFKHUVZLWK
LQVXIILFLHQW VNLOOV DQG LQDGHTXDWH FRPSHWHQFHV DUH RI PDLQ REVWDFOHV WR WKLV DFKLHYHPHQW DQG GHIHDW DQ\
SURJUDPPLQJ%HVLGHVVRFLHW\
VH[SHFWDWLRQRIWHDFKHUSHUIRUPDQFHVLQRXUHYHUFKDQJLQJHQYLURQPHQWQHFHVVLWDWHV
FKDQJLQJDQGSURPRWLQJWHDFKHUFRPSHWHQFHV6KD
EDQL7KHQWKHHYDOXDWLRQRIWHDFKHUHGXFDWLRQFHQWHUVLQ
HGXFDWLQJ KLJKO\ FRPSHWHQW WHDFKHUV KDV EHFRPH D KRW WRSLF IRU UHVHDUFKHUV RI HGXFDWLRQ ILHOG ,Q ,UDQ VHYHUDO
XQLYHUVLWLHVDQGWHDFKHUHGXFDWLRQFHQWHUVFROOHJHVXQGHUVXSHUYLVLRQRI7KH0LQLVWU\RI(GXFDWLRQDUHUHVSRQVLEOH
IRU HGXFDWLQJ VWXGHQWWHDFKHUV ,Q UHFHQW \HDUV WKH UROH RI WHDFKHU HGXFDWLRQ FHQWHUV KDV EHHQ SUHGRPLQDQW 7KH
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7KH UHVXOWV RI WKH VHFRQG VWXG\ ZHUH VXPPDUL]HG DV IROORZV ,W LV QHFHVVDU\ WR LQGLFDWH WKDW WKH GLVDJUHHPHQW
EHWZHHQ VWXGHQWV DQG LQVWUXFWRUV LQ WKH ILUVW VWXG\ ZDV  EHLQJ REWDLQHG E\ VWDWLVWLFDO DQDO\VLV DQG ZDV
VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW7KH DQDO\VLV RI WKH LQWHUYLHZV LQ WKH VHFRQG VWXG\ UHYHDOHG WKDW WKH UHVXOWV RI WKH IRUPHU
VWXG\ZHUHQRWYDOLGDWOHDVWLQVRPHWHDFKHUFRPSHWHQFHVXEFRPSRQHQWV,QRWKHUZRUGV,UDQ
VWHDFKHUHGXFDWLRQ
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FHQWHUV KDYH UDUHO\ VXFFHHGHG LQ HGXFDWLQJKLJKO\ FRPSHWHQW WHDFKHUV DW OHDVW LQ VRPH DVSHFWV DQG WHDFKHUVZKR
KDYH JUDGXDWHG IURP WKHVH FHQWHUV DQG FXUUHQWO\ WHDFK LQ YDULRXV HGXFDWLRQDO FHQWHUV KDYH QRW VXIILFLHQW DQG
HIIHFWLYH FRPSHWHQFHV IRU WHDFKLQJ7KHQ WKH UHVXOWV RI WKH ILUVW VWXG\ HVSHFLDOO\ WKRVH LQGLFDWLQJ WKH LQVWUXFWRUV
YLHZSRLQWVLVQRWYDOLGHQRXJK7KHLPSOLFDWLRQVRIWKLVFDQEHGLVFXVVHGLQERWKPDMRUDQGPLQRUOHYHOV
,QPDMRUOHYHO
 7KH VOLJKW FRPSDULVRQ DQG PLQLPXP YLHZ RI WKHVH FHQWHUV DQG WKH FROOHJHV ZLWK UHODWLYHO\ VLPLODU
SHUIRUPDQFHVHVSHFLDOO\HGXFDWLRQFROOHJHVVKRZDIDUGLVWDQFHEHWZHHQWKHVHWZRFHQWHUV
 5HSODFHPHQWRIVHFRQGDU\DQGPDUJLQDOSHUIRUPDQFHVRIWKHVHFHQWHUVZLWKSULPDU\DQGFRUHSHUIRUPDQFHV
VHSDUDWHVWKHPIURPWKHLUUHVSRQVLELOLWLHV
,QPLQRUOHYHO
 7KHVWXGHQWV
HVWLPDWLRQDSSHDUVWREHFORVHUWRUHDOLW\WKDQWKHLQVWUXFWRUV
HVWLPDWLRQ
 7KHVHHVWLPDWLRQVZHUHEDVHGRQ OHDUQW WHDFKLQJDQG WHDFKLQJ LQSUDFWLFH LV FHUWDLQO\PRUHFRPSOH[DQG
KDUG WR EH HVWLPDWHG DQG PHDVXUHG LQ SULPDU\ VXUYH\HG HVWLPDWLRQV 8OWLPDWH DQG UHDO HVWLPDWLRQ RI
WHDFKLQJFDQEHGRQHRQO\DIWHUREVHUYLQJWKHVXEMHFWVWKURXJKWKHLUSUDFWLFDOWHDFKLQJ

'LVFXVVLRQDQG&RQFOXVLRQ

7KH UHVXOWV RI WKH ILUVW VWXG\ VKRZHGD VLJQLILFDQW GLIIHUHQFHEHWZHHQ WKH VWXGHQWV DQG LQVWUXFWRUV
 HVWLPDWLRQVRI
WHDFKHU HGXFDWLRQ FHQWHUV DELOLW\ WR HGXFDWH KLJKO\ FRPSHWHQW WHDFKHUV +HQFH WKH UHVXOWV RI WKH VHFRQG VWXG\
UHYHDOHGWKDWWKHUHZDVDGLVDJUHHPHQWEHWZHHQWKHVHLQVWUXFWRUVDQGDFDGHPLFVSHFLDOLVWVRQHVWLPDWLQJWKLVDELOLW\
7KLVLVFRQVLGHUDEOH,WDSSHDUVWKDWLQWKHHVWLPDWLRQRIWKHVHFHQWHUV
SHUIRUPDQFHVYDULRXVYLHZSRLQWVLQGLIIHUHQW
OHYHOV PD\ EH WDNHQ LQWR DFFRXQW VWXGHQWV
 YLHZSRLQWV LQ ORZ OHYHO LQVWUXFWRUV
 YLHZSRLQWV LQ PLGGOH OHYHO DQG
DFDGHPLF VSHFLDOLVWV
 YLHZSRLQWV LQ KLJK OHYHO5HJDUGLQJ GLIIHUHQW DZDUHQHVV DQG NQRZOHGJH OHYHO HDFK RI WKHVH
JURXSKDVLWLVH[SHFWHGWKDWWKH\GLIIHUHQWO\DQDO\]HWKHVWDWXV
$V D UHVXOW DQ DSSURSULDWH LQVWUXPHQW VKRXOG EH XVHG LQ HDFK OHYHO LQ RUGHU WR JDLQ MXVWLILHG DQG UDWLRQDO
HVWLPDWLRQRU MXGJPHQW DQG WKHQ WKH UHVXOWV DUH DSSOLHG IRU GHFLVLRQPDNLQJ)RU H[DPSOH LQPLQRUSHUVSHFWLYH
VWXGHQWVDUHLPSRUWDQWDQGLQPDMRURQHLQVWUXFWRUVDQGDFDGHPLFVSHFLDOLVWVVKRXOGEHWDNHQLQWRDFFRXQW$PXOWL
OHYHOSHUVSHFWLYHLVWKHRSWLPXPIRUDQLQWHJUDWHGGHFLVLRQPDNLQJSURFHVV+RZHYHUWKHFRPSDULVRQRILQVWUXFWRUV
DQG DFDGHPLF VSHFLDOLVWV
 SHUVSHFWLYHV LV PRUH LPSRUWDQW DQG VLJQLILFDQW WKDQ WKRVH RI LQVWUXFWRUV DQG VWXGHQWV
EHFDXVH RI WKH SRVVLELOLW\ RI VRPH LQWHUIHULQJ IDFWRUV LQ WKH ODWWHU )RU H[DPSOH DV QRWHG E\ WKH LQWHUYLHZHG
DFDGHPLF VSHFLDOLVWV LQVWUXFWRUV
 HVWLPDWLRQRI WKHLURZQ WHDFKLQJPD\EHELDVHGDQGVWXGHQWV
 HVWLPDWLRQRI WKHLU
LQVWUXFWRU
WHDFKLQJLVUDWLRQDOO\FORVHWRUHDOVLWXDWLRQ
$VQRWHGE\PDQ\VWXGHQWVDQGLQVWUXFWRUVLQWKHVHFHQWHUVWKHPDQDJHULDOVWUXFWXUHDQGRUJDQL]DWLRQDOFKDUWRI
WKH FHQWHUV DUH KHDYLO\ LQIOXHQFHG E\ WKH HQYLURQPHQW GRPLQDWHG LQ ,UDQ
V SXEOLF HGXFDWLRQ V\VWHP VSHFLDOO\ LWV
VFKRROV7KHFHQWHUVDUHFRQFHLYHGDVDWUDQVLWLRQEHWZHHQVFKRRODQGXQLYHUVLW\DQGDUHXQGHUVXSHUYLVLRQRI7KH
0LQLVWU\ RI (GXFDWLRQ 7KHQ VFKRRO PDQDJHPHQW VW\OHV DQG SHUVSHFWLYHV DSSHDU WR EH GRPLQDQW WKDQ DFDGHPLF
PDQDJHPHQWDSSURDFKHVLQWKHVHFHQWHUV
&RQVLGHULQJ WKH UHVXOWV RI WKH ILUVW DQG VHFRQG VWXGLHV DQG DOO WKUHH LQYROYHGJURXSV VWXGHQWV LQVWUXFWRUV DQG
DFDGHPLFVSHFLDOLVWVVRPHVXJJHVWLRQVFDQEHSURSRVHGLQPDMRUDQGPLQRUOHYHOV,QWKHPLQRUOHYHOLWLVQHHGHG
 7RPRGLI\WKHVWXGHQWWHDFKHUDGPLVVLRQUHJXODWLRQVDQGSURFHGXUHV
 7RUHYLVH WKH LQVWUXFWRUHPSOR\PHQW UHJXODWLRQVDQGSURFHGXUHVZLWKHPSKDVLVRQ VFLHQWLILFDELOLWLHVDQG
WHDFKLQJFRPSHWHQFHVVRIWZDUHHTXLSPHQW
 7RFRPELQHOHDUQWWHDFKLQJZLWKWHDFKLQJLQSUDFWLFH
 7RLQFUHDVHWKHFHQWHUV
EXGJHWDQGIDFLOLWLHV
,QWKHPDMRUOHYHOLWLVQHHGHG
 7RDFFXUDWHO\HYDOXDWHWKHDFWLYLWLHVDQGDELOLWLHVRIWKHVHFHQWHUVE\DELJQDWLRQDOZLGHUHVHDUFKSURMHFWV
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 7R IRUP D VWXG\ JURXS FRQVLVWLQJ RI SROLF\PDNHUV H[SHUWV LQVWUXFWRUV VWXGHQWV DQG VR RQ LQ RUGHU WR
UHGHILQHWKHJRDOVFRQWHQWPHWKRGVDQGHOHPHQWVRIFXUULFXODRIWHDFKHUHGXFDWLRQFHQWHUVEDVHGRQQHZ
VFLHQWLILFRXWSXWVLQHGXFDWLRQILHOG
 7RLGHQWLI\WKHQHZFRPSHWHQFHVDQGVNLOOVWHDFKHUVQHHGLQHOHDUQLQJDQGUROHFKDQJLQJHQYLURQPHQWVRI
RXUDJH
 7R FKDQJH DQG UHRUJDQL]H WKH HGXFDWLRQDO DQG VFLHQWLILF VWUXFWXUH RI WKHVH FHQWHUV EDVHG RQ DFDGHPLF
SDWWHUQV

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